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DUES TRADUCCIONS ROSSELLONESES
SETCENTISTES DE LA ZAIRA DE VOLTAIRE
I. EI,S ANTECEDENTS BIBI,IOGRAFICS. - Josep Sebastia Pons menciona
per primera vegada una traduccio rossellonesa de la Zaira de Voltaire, que
considera anonima i situa al comensament del segle xIX.1 El text conegut
per Pons es una copia tardana continguda en el primer volum dels tres
reculls facticis titulats Dramas catalans, anomenats Colleccio Tolra de
Bordas,' en poder avui de la familia de Pons.
La Gum de la Biblioteca de Catalunya, dins l'inventari dels manuscrits,
fa la mencio segiient del ms. 1162: ((VOLTAIRE, Tragedia de Zayre, tra-
duhida del frances en catala per Angel Barriire , 1782. S. xrxu.'
No he trobat cap altra referencia a traduccions rosselloneses setcen-
tistes de Voltaire.
H. EI, MS. 1162 DE IA BIBI,IOTECA DE CATAI,UNYA. - El manus-
crit 1162 de la Biblioteca de Catalunya consta de 27 fulls sense numerar,`
de Ig x 30 cm., amb una enquadernacib moderna, que no permet de
veure corn estan units ni si n'hi ha d'arrencats al final . Els primers vint-
i-un fulls contenen el text sencer d'una traduccio rossellonesa de la Zaira
de Voltaire, copiada per una cola ma.
La portada diu : uTragedia de I Zayre traduhida I' del frances, en
Catala. I Agel BarriCre I MDCCLXXXIl I A Thuir.o
1. JosFrH-SEI(ASTIFN PONS, La littv raturc catalanc en Roussillon au XVIP-0 et
an xviii c siccle (Tolosa-Paris 1929), 349 i 370.
2. JosElH-S$It.4STIFN PoNs , La litte rature catalane en Roussillon ( 16oo-i8oo). Bi-
blio,graphie (Tolosa-Paris 1929), nuns. 352, PAg• 94.
3. Guia de la Biblipteca Central do la Diputacidn Provincial dc Barcelona (Bar-
celona 1959), 97 i 171.
4, Hi lha Homes una xifra en llapis cada cinc fulls.
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Prop del marge esquerre hi ha una anotacui tin xic descolorida que
va de baix a dalt en sentit parallel al Ilom, i diu : (Per lo Reverend pare
Sebastia Caputxi)).
A la part superior dreta de la pagina, en Iletra molt descurada i en
tinta diferent, hi ha la rota seguent: uJ'appartiens all Sr. Guillatunes Agcl
Barriere, Regent de Thuira.
Prof) del marge Bret, a la part central de la pagina, en la nlatcixa
tinta que 1'anotaci6 anterior peril en Iletra menys descurada, diu: ((Vol-
taire. I Zaire tragedia I Constantina comedia I Agel Barriere (rubricat))).
Al foli 1° hi ha la llista dels personatges. Els cinc actes de la tragedia
omplen els folic 2 al 21`. Al final hi ha I'anotaci6 segiient : ((Fink d'ecrire
le 8 fevrier 1782 a I heure et i quart apres minuit. 165o ve[ry]. A;^cl
Barriere (Rubricat)n.
I?,ls darrers sis fulls del manuscrit 1162 son de mida Ileugerament m&'
petita i escrits per una altra nia. F,ls trey darrers fulls s6n en blanc. Els
tres fulls escrits contenen un fragment del segon acte de ]a Zaira" cn
ties versions diferents : el primer fragment cs una traducci6 en llati que
porta per titol : ((Hierosolynl.itanoruin Rex filiae)) ; el segon duu per en-
capcalament ((Le meule niorccau traduit en vers Catalans par le P. Sabinda
Capucina ;' el tercer comenca eLe lneme morceau traduit en vers catalans
par Mr. L'Abbc de MIontferrerll. A continuaci6 hi ha la nota segiient :
(Les memes auteurs ont traduit Zaire, tragedie de Voltaire, en Ca-
talan . Le Pere Sabiuda, dit lo Pare Sebastia, vers 1'an 1770, et 'Ir. l'ahls
de MIontferrer dix on douze ans apres. Ce dernier n'a pas mis all net soil
ouvrage; j'ai son manuscrit avec la correction en brouillardn.
El manuscrit s'acaha amb tin fragment d'una traducci6 francesa en vers
del Llibre d'Fster,' amb el text llati intercalat.
III. Guiia.pa Acir,L BARRII:RF. - L'analisi detinguda del manuscrit
perntet d'arribar a la conclusi6 que Guillent Agell Barriere no foil sing el
copista del primer text (folic i a 21) i que acaba la seva c6pia° el 8 do
febrer de 1782. Potser era tainbc el dipositari del inanuscrit de la segona
traducci6, car es conegut el paper de Guillein Agell,'° mestre de l'esc1;]a
de Tuir des de 1780 i impressor, com a empresari i aglutinador d'un nio-
6. .\cte II, escena 111, versos 140-171.
7. Correspon a fol. i1, r. 29 - fol. 11', r. 24, del text complet.
S. Pregnria de Mardoqueu, capitol iv.
9. aPinie d'ecriren no vol dir sing «acabada de copiarn (vegcu nulls amunt).
1u. I;I nianuscrit diu «Agela i aixi sol esser citat pels investigadnrs rossellonesos.
Fnric Aforeu ni'ha subratliat que den tractar-se d'una grafia afrancesada, corrent a
1'epoca (Lucia per Llucia, per exemple), i crec que to rao. Per aixo lie adoptat la
forma normal .1 ell.
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vinient teatral quo es desenrotlla al voltant de la reconstrucci6 de 1'es-
glesia de Tuir." Molts dens manuscrits d'obres teatrals d'aquest periode
qae ens hail pervingut havien pertangut a Agell.'-'
Cal, doncs, rectificar l'atribuci6 quo l'autor de la Guia de la Biblioteca
dc Catalunya fa de la primera traducci6 de Zaira ; l'«Angel Barrierell
a qui cs feta aldusi6 en la dita guia , d'una banda , es una falsa
lectura
per (Agel Barrlerel ) - 6s a dir Guillem Agell Barriere -, i, de l'altra,
Guilleut Agell no es el traductor de Zai ra, sin6 simplemettt el copista i el
(lipositari del manuscrit . Agell, quo fou l'impressor d'altres obres drama-
tiques en catala,'3 no sembla haver impres cap de les dues traduccions
do In 1a'ira.
IV. LEs DIVERSES TRADUCCIONS VOLTAIRIANES. - Resumint les dadcs
conegudes sobre traduccions de Voltaire al Rosse116, podriem citar :
a) Les dues traduccions do In ZaIra a que fan referencia el manus-
crit 1162 de la Biblioteca de Catalunya i el manuscrit agrupat dins el
torn I de la collecci6 Tolra de Bordas, citat per Pons.
b) La traducci6 do la Constantina mencionada en l'anotaci6 de la
portada del nis. 1162 de la Biblioteca de Catalunya." Aquesta traducci6
sennbla haver-se perdut. No he sabut trobar cap obra teatral de Voltaire
quo porti aquest titol. No fora estrany que es tractes de La princesse
de
Navarre, la protagonista de la qual es «Constanceu. La traducci6 de ((Coils-
tance)) per uConstantina» es normal i tambc ho sembla el pas del nom (1e
in protagonista al titol. '--'
c) Potser l'obra titulada Tancreda continguda en el tout I de la
Collccci6 Tolra de I3ordas1e es una traducci6 de la tragedia Tancrcdc do
Voltaire.
Voltaire dcvia haver estat bastant traduit al Rossel16, cons era repre-
sentat a in Barcelona contemporania."
ji. Vegcu JOACHIM COMET, L'ini rinrerie a I'crpignan, BS.ISL1'O, XLIX ; J. C.A-
rra4t,,, Dictiolnaaire de biographies roussillonrtai.es (Perpiuva 1914), 2; PUSS, Litte-
rature, 348 ss.
12. Vegcu PONS. Bibliographic, 86 ss.
13. Vegeu PIERRE, VIDAI, i JOSEPH CAI,METTH, Bibliographic
roussillo ntaise, B.5.1,5-
LPO, XLVII (1906), 389 ; Carrn.I,E, ibidenr ; PONS, Litterature, 348 ss. ;
IDEst, Biblio-
graphic, 92 ss.
14. Vegcu m6s atnunt. Encara que I'enquadernaciu no ho
dcixa veure, lii
devia haver uns plecs al darrera de la Zaira, coon sembla indicar el
noulbre cstranv
,(IL. lolis conaervats (21).
15. '1'ampoc no cal excloure del tot que es tracti d'una comedia d'un altre autor.
16. PONS, Bibliographic. 94.
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a for una segona traduccio de l'obra, vers 1780-1782, es a dir, quan es
produeix tot el moviment teatral al voltant de la reconstruccio de l'es-
glesia de Tuir. Ws aviat sembla que, en els moments anteriors a la Revo-
luciO, es podia produir una certa cohesio entre elements que despr6s s'ha-
vien de distanciar.
La traduccio del P. Sibiuda es literariament molt digna. Sense sepa-
rar-se de l'original d'una manera gaire marcada, to en canvi un ale
per-
sonal i un sentit d'independencia que posen el frare caputxi al costat dels
millors escriptors rossellonesos conteutporanis quant al domini de la
llengua
i a la forta d'expressio. Posat davant el problema d'haver-se de
fer una
llengua literaria a nivell voltairia, topa amb els mateixos problemes
que
els seas contemporanis de les altres terres catalanes : li cal recorrer
per
una part a castellanismes26 i per l'altra a gallicismes,27 a manca
d'una
forta tradicio literaria aut6ctorta.28 ts un problema analeg al que
hem
analitzat, en un altre floc, en l'obra de Joan Ramis i Ramis.21 Pero se'n
26. Hem anotat els segiients castellanismes de lexic : abrasat 'abrusat',
acercau's
'acosteu-vos' anirno, antes, apprenditsatge 'aprencntatge', ardeix 'crema',
augusto,
auwancia, carida ' estimada ', cerca 'prop ', colmo, contento , culto, deber , derramar,
des-
cuidat 'distret ', desditxats , ditja 'goig ', elnplear, entregar , facto, gozar ' gaudir', her-
mosura, haroe , ingenids, llanto, niedida, nnenos , monstro, olvidjolvidar, pasmada,
peleat, pisar ' trepitjar ', quissa, 'potser ', resto, retrato , sangrent ' sagnant', septro
'ceptre', sexo, sincero, sobera, superbo, trono, turban 'torbar'. De castellanisines de
sirltaxi, no n'hem trobat cap, car l'omissio de la conjuncio completiva que cy veitg
ma sanch me inspira» (f. 17), t6 antecedents medievals catalans.
27. Hem anotat els segiients gal-licismes de 1Pxir, alguns dels quals semblen
Esser influits per la rima : agir ' actuar', arrest ' decisio', attonida 'atonita ', capable,
contristir 'entristir', deplaer 'desplaer', designe 'designi', entendre 'sentir', exprimir
'expressar', Hymen 'himeneu', imperatris 'emperatriu', invincible, a fames 'per sem-
pre', martyrs ' martrs', prejudiciable ' perjudicial ' scelerats 'malvats ', sQmbra 'tene-
bros', suspicid 'sospita', ville 'vila'. El mot llibre 'lliure' tant pot Esser tingut per
castellanisme com per gallicisme. Alguns gallicismes ho son simplement per l'accent,
sovint provocat per la riina -Arabia, Asia, patria, Syrie; asiatpca, taurica- o b6 pel
genere gramatical -lo llet-. Tamb6 trobem galiicismes en la morfologia -va pujar
'pujar,V, vas ferir 'feriras', vas dir 'diras' ; Zaira ella mateixa ; plonrs los mes amargs,
anaor to mes ardent, edat la mas tendra , record to mes trist, ull to mes sera- ; en la
sintaxi -a qua pensau, presidir a-; y distributiva (que t6 antecedents classics, i, per
cert, no 6s per influencia del text traduit perque els dos exemples que he trobat no
tradueixen un et ... et ... frances) ; anteposicio dels pronorns personals al verb ; us
del pronom personal posposat al verb en la interrogacio. Hi ha tamb6 una france-
sitzacio de la grafia : himme ; attentid, instructid, insatiable, etc. ; conneguda, enne-
miga, affligida, occultant, affrontds, personna, perdonnar, affectat, differeix, opprimir,
appartar , accompanyar , etc. ; see 's6 ' ; demonstrat , manstrar ; cuillire, will, seignor.
28. Els dialectalismes son escassos : presencia (pronunciat presensi perque rima
amb silenci) ; pringa 'prenga' ; soviny ; tenas 'tens', podes 'pots', sentas 'sents' ;
planyme, deixa me, llevau me ( Cfr. PIERRE FouCHg, Phonetique historique du rnus-
sillonnais (Tolosa 1924), 235, 87, 24 ; IDEM, MQrphoiagie historique du )oussillQnnais
(Tolosa 1924), 1o6, 41).
29. Vegeu JORDI CARBONELL, L'obra literaria de Joan Ramis i Ramis, RdM, en
premsa.
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surt amb la dignitat suficient per a posar-lo al costat (lei P. Dliquel Ribes,`"'
do Mn. B. Ques,:" de Don, Antoni Molas32 o de l'anonint autor o autors
dc Lo coronalnent de 1)avid i de Pastoril de la Nativitat de Jesuchrist.''
VI. Li SEGONA TRADI'CCUU 1E aZAIRAn. - F,1 ntanuscrit 1162 de la
Biblioteca de Catalunya ens ddna testimoni de 1'existencia d'una segona
traducci6 de la Zdira, feta i-er td'abhe de Dlontferrern viers 1780-1782
- doncs, en 1'epoca de l'apogeu de la canlpanya teatral a ltenefici de la
reconstruccio de 1'esglesia de Tuir.
Qui pot esser aquest aahhe de Montferrera ? 1 s probable que es tracti
d'Antoni de Banyuls de Montferrer, gernni petit del conegut cavalier de
Montferrer - Joan-Baptista" o Ramon" de Banyuls de Montferrer -,
diputat de la noblesa el 1789 als Estats Generals, i de Josef de Banvuls de
Mlontferrer, marques de Dlontferrer i baro de Nyer.:" La familia de Banyuls
de ilontfcrrer era important al Rossel]o durant la se.gona nxeitat del wxxt.
Antoni de Banyuls de MIontferrer," tercer fill de Francesc de Banyuls,
baro de Nyer i marques de Dlontferrer, fou successivament rector de Sant
Felin dc Ropidera, rector de la Universitat de Perpinyl, vicari general de
Narhona i prior de Cornelia de Conflent des del 1767.39 Es trobava, doncs,
plenament dins la linia de l'escola de Tuir, formada sobretot per religiosos
de tendencia flies aviat conservadora,41 que residien no massa lluny d'arluella
iwblacib algnns menlhres del grup tenien relacio amb la universitat.4'
30. PONS, Litterelute, 344 ss. ; .3leruoires de .11. J.u el);, a.cotat an (L OOOei.
verain, professcur a l'Universitcr de Perpignan. Notes et introduction par M. Ph. ToR-
REII.LES (Perpinyl 1894), 207-
31. Pons, Litterature, 359; J.AUMti, 111611oires, 73.
32. Vegen TORREn,r,E5, Histoire du clerge, pigs. 1:16 ss., vii especial 1.16, u. 1,
i 148, n. r ; PONS, Litterature, 348 ; IDEM, Bibliographic, null). 343, 92.
33. Ms. 326 de la Biblioteca de Catalunva. Citat per Pins (Bibliographic, n. 348,
plg• 93), el qual, pero, no l'estudia.
34. Ms. 1161 de la Biblioteca de Catalunya, de la ntateixa ii', que cl Al-. 326.
I,'obra to les mateixes qualitats i respou a les nateixes tecniques , que Lo coronarncnl
do David.
35. Segons CAI'Ell,r,E, op. Cit., .10; ALART , Notes et dOcunlents histori,tucs sur le
1)cpartentent des PYrinces- Orientales , lo5 ss.
36. Segons JAI'ME,, (3leni.oires, 29).
37. CAPEILLE, op. Cit., 40 ; JAIJMG, 31611oir-es, 29.
38. Segons CAPEILLE, Antoni Fnric (op. cit., 40).
39. CAiEiLLE, op. cit., 40 ; JAUME, loc. cit,
4- b'unic que aparentntent era roes avansat d'idees era Mn. Antoli AIulas, que
fou elegit Bisbe constitucional. Tanmateix no accept/ el clrrec, entigrl i es converti
en el cap visible dels emigrats rates irreductibles, fins a llegar -se a tornar al Rossellu
despres del Concordat de i8o1 (1'oRwi11,1,E5, Histoire du clerk, 5q1).
41. Noel Campn, a Tuir Itateix ; Uiquel Ribes, a Smut Miquel ,lc Cuix:r ; Mn.
Ques, a] Soler ; NIn. 'Molar, a Palaldh ; lialanda-Sicart, a Perpinyl.
42. ,lliquel Ribes i Josep Balanda-Sicart foren professors a la 1'niversitat per-
pinvanesa.
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Corn els sews companys, traspassa la frontera despres de la Revolucio
Fran-
cesa. Sembla haver-se establert a Barcelona, perque el 1795 hi fa tes-
tanlent."° Hi degue morir poc despres."'
Un fra Janine do Banyuls de Montferrer, que es trobava a Barcelona
el 1788"'s i tin Joan-Baptista Banyuls - no es segur que fos de la famflia
Montferrer -, canonge de Pcrpinya, que l'any 1792 es trobava a la Merce,
de Barcelona, i tenia llavors uns trenta-cinc anys,Ati no semblen respondre
a les caracteristiques que havia de reunir el nostre traductor.
La traduccio de Montferrcr, a judicar pel fragment que en concixcm,
es Ines cenyida a l'original i de menys qualitat literaria que no pas la
del
pare Sibiuda, sense baixar, pert), del to mitja de la litcratura rossellonesa
contemporania. MIontferrer, anib la scva traduccio, cixainpla cascara mcs
el camp dell escriptors rossellonesos setcentistes i en particular del
grup
de Tuir, la importancia del qual ]la estat poc subratllada.
VII. 1'.L GRIT Dl; TOR. - El Rosse116, durant el segle xviii, coneix
uua recuperacio economica estimable, de tipus agricola,47 i una
recupe-
racio denlografica paral-lela,"e que succeeixen el daltabaix economic i demo-
grafic subsegiient a 1'anexi6 a Franca ran del Tractat dels Pirineus (165q),
que havia conduit a la ruina de la industria i a 1'emigraci6.49 Be
que de
tipus agricola, es a dir, divergent del que es produia en la regio barcclo-
nina, aquest proces de millorament economic i demografic es troba a 1.1
base del procCs de recuperacio cultural que es evident al Rossello durant
els tres darrers decennis del segle.'SU Recolzat sobretot damunt l'estanicnt
religi6s, l'ttnic que tenia el suficient poder economic i la suficient capa-
citat cultural per a sostenir-lo. aquest moviment literari tC, en general,
tun marcat caracter apologetic i un to conservador, per() no es exempt de
qualitat literal-Aria.
43. Aquesta informacif m'lia estat comunicada amablement per I?rlric Moreu,
que l'ha extreta de I'Arxiu Notarial de Barcelona.
44. CAPEiLLE, loc. Cit.
45. Informacici facilitada per linric Moreu.
46. Informacici facilitada per Enric Moreu al qual voldria remerciar des d'aci la
seva generosa collaboraci6 facilitadt-me aquestes dades.
47. Vegen sobre aquest punt JFAN-AUGUSTE BRUTAILS. Notes sur t'economie rvoralc
du Roussillon a la fin de l'Aruien Regime, BSASLPO, XXX (1889), 1-236.
48. BRUTAILS, op. Cit., 97 ss.
49. JEAN OF, GAZANYOLA, Histoire du Roussillon (Perpinya 1857), 545-546 ; J. CAL-
MFTTE i P. VIDAL, Histeire du Roussillofe, 193-194 ; JOSEP SANABRE, La acci6n de Fran-
cia en Catalinia en la pvgna por la hegenionfa de Eurdpa (1640-1(';q) (Barcelona 1956),
599 ss. ; J. NAD.AL i 1;. GIRALT, La population catalane de 1,553 a 1717 (Paris 196o),
184-186.
50. PONS (vegeu Litterature i Bibliographie) ha documentat amplalnent aquest
ressorgiment, sense explicar-ne, pert), les causes.
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El caracter apologetic i la vinculacio al clergat son ben evidents en
el teatre, i el grup de Tuir n'es tin exemple sobresortint. A fi de recollir
diners per a la reconstruccio de l'esglesia do Tuir entre el poble que,
malgrat els impostos, gaudia d'una certa prosperitat,5' foren organit?ades
una serie do representacions teatrals i foren escrites una serie d'obres
especialment amb aquesta finalitat.52 Un conjunt d'escriptors d'un esti-
mable interes - Balanda-Sicart, Miquel Ribes, Mn. Ques, Mn. Molas,
Mn. Camps, Mn. Montferrer - es troben en relacio nlutua amb ones
finalitats literaries i apologetiques concretes i creen tin nucli d'una certa
cohesi6, que durara fins a la desbandada produida entre ells per la Revo-
lucio francesa. Sebastia Sibiuda, que no es inversemblant quo estigues
relacionat amb el grup - almenys la copia de Guillenl Agell senlbla sug-
gerir-ho -, era un altre escriptor amb personalitat literaria.
Fa la impressio que Josep Sebastia Pons, que tantes de noticies aporta
amb la seva tesi doctoral, no trague prou partit dels materials que descobri.
Sense voler rebaixar la importancia do Miquel Ribes, crec que 1'existencia
d'altres escriptors coneguts per Pons (Balanda-Sicart, Ques, Molas, Camps),
als quals venen ara a afegir-se Sebastia Sibiuda i Mn. Montferrer, obliga
a una extrema prudencia on l'atribucio d'obres anonimes. A falta de lades
documentals i sense, almenys, estudis estilistics acurats, 1'atr;buci6 do
Sant Joan en to Desert i del Baptisme de Sant Joan a Miquel Ribes per
la simple rao que son ben escrites53 em sembla inacceptable : d'altres es-
criptors hi havia quo podien haver-les escrites. En tot cas, aquestes obres
no poden esser desintegrades del conjunt de peces teatrals de caracter
biblico-pastoral que en nombre d'una vintena avui coneixem.54 El ma-
nuscrit r162 do la Biblioteca de Catalunya ens ajuda, d'una banda, a aug-
mentar la nomina dels escriptors rossellonesos setcentistes, de 1'altra, a
plantejar-nos el problema de les atribucions de les obres conservades en
inanuscrits o edicions andnimes en tota la seva complexitat.
JORDI CARBONFI,I,
Societal Catalana d'Bstudis Histciries.
51. I3RUTAII,s, op. Cit., 137 SS., 229 SS.
52. Vegeu PONS, Littdrature, 348 ss. ; TDEM, Bibliographic, 86 ss.
53. Poxs, Littdrature, 353 ss.: Joan Arcade, en canvi, s'abst6 d'atribnir Sant
Joan en to desert (Anthologic Catalane (rer serie : Les poetes roussillonnais ) (Perpinya
19)8), 228 ss.).
54. Vegeu PoNS, Bibliographic, 92 as. ; PIERRE VITAL, Ml langes d'histoire, de
litterature et de philologie catalane, RLR, XXXII (1888), 339-348, XXXIII (1889),
84-93 ; Biblioteca de Catalunya, nts, 1161.
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APENDIX*
1
Le meme morceau traduit en vers Catalan par le P. Sabiuda Capucin
Objecte afavorit de mes ultimes penes,
pensa, pensa a la sang qui flueix dins tes venes
es la sang dels christians, es la sang de vint reys,
zelosos defensors de nostres santes Heys ; 4
es la sang dels martyrs... 0 filla massa cara !
Coneixes-tu to sort? Sabs-tu qual fonch to mara?
Ignoras qu'a I'instant qu'ella ague produit
eix trist y ultim fruit d'un amor de marit, 8
per uns brutals soldats fonch prest despedecada,
per eixos scelerats als quals to Vets donada?
Tos germans als Ineus ulls foren martyrisats.
Ara t' criden del eel de gloria coronats ; 12
1'infame Mahomet no mereix ton estime,
que ton deu es aquel [sic!] que mori en Solyma ;
qui derrama sa sanch sobre una dura Creu,
pensa qu'es eixa sanch qu'it parla per ma veu. 16
Eix temple polluit, la villa destruida,
tot to predica al Deu de qui tenas la vida.
Sobre d'esta montanya en creu fonch elevat,
cerca d'aquest palau despres fonch sepultat; 20
pero no tingue d'ell la mort plena victoria,
del Sepulchre molt prest isque tot pie de gloria.
En esta gran ciutat un pas no podes fer
seas v trobar ton mestre y ton Deu verdader 24
no y pots mes restar sens renegar ton para
y ton honor mateix y'l Deu q'uit parle encara.
En mos brassos to veig plorar amargament ;
veitg to offereix lo Cel un prompt penediment ; 28
veigt [sic!] que la veritat en ton cor es baixada;
despres gran ceguedat to veig illuminada.
Torno pendrer ma gloria y ma felicitat
avent robat ma sanch a la infedilitat. 32
* Publiquem els dos fragments de l'acte II , escena III , versos 140-171, que apa-
reixen copiats 41 final del ms. 1162 de la Biblioteca de Catalunya, despr6s d 'una tra-
ducci6 llatina del mateix fragment. Hem niantingut la grafia original , peril hem
esmenat la puntuaci6 per a facilitar la lectura. Donem a peu de plana les ]Ikons del
text de la traducci6 de Sebastia Sibiuda copiada per Guillem Agell el 1782 (fols. IIr-
II• del manuscrit) quan hi ha diferencies respecte al text copiat al final.
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Le nie ne morceau traduit en ers catalans par .1/r. L"dbbt de
Ma filla, objecte car de mas ultimas penas,
lo incuos pensa al sanch que raja dins tas venas
tots christians corn jo, es la sane] de vint reys,
la defensora sane] de las divinas lleys
cs la sanch dels 'Martyrs... 0 filla a mi tant Cara !
Conneixes-tu to sort? Sabes qui es to mare?
Ignores-tu que quant parint ella ah dolor
de to to ultim fruit de infelis amor,
]a vegi degollar per In in3 desditxada,
per la nla dels traydors a los quals to has dada ?
'1'os germans y martyrs estenen, degollats,
llnrs brassos envcs tu, al Cel aposentats ;
to tell Deu blasfemat, aqueix Dcu que to deixas,
es per to en est wont mort en ]as parts mateixas
en ]as parts ahont jo vaig vcnjar aquell Dell,
ahont la seva sane] parle a tit per ma veu.
Per tos mestres cruels yen usurpat lo temple
del Dell per ells venjat tot es to gran exemple.
(',ira to : yen sa tomha ; es cerca aqueix palau,
dessobre d'aqucll ping ; ell, corn un viloesclau,
mori per infels mans. Al fi foncli redemida
la culpa de lo home. Aqui tome en vida.
fins tan honrosos llochs no poles caminar,
no y fer un sol pas, sens ton Dell y trobar
no podes y restar sens denegar ton pare,
aquell honor qu'it dame y lo teu Deu encare.
Dins mos brassos to veig ab frissanca suffrir
quant to pese en ton front Deu vol ho imprimir.
Veig jo la Vcritat en tot devallada,
y ma filla perdnda, ara la tinch trobada.
De gloria gozo jo y de felicitat






















25. Hies terns restar, pare.
26. yl', qu'it.
27. veitg.
28. veitg.
29. veitg.
30. veitg.
32. infidelitat,
Jluiitferrer
S
1'
iii
2;
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